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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
-/, ~ 
..... ~ . ... .. .. ... .... .. . .. , Maine 
Date .. . ~./Jf ....... /.9,:Y.!2. ...... . 
N ame ... .. ~ ... . v.~ ... .. ...... .. ....... ...... .... ...... ......... l . . .. . 
Street Address .. j U .~ .. /~ .... ........ .. ............. ......... ... .. .. .. ..... ... ....... .. ....... .... . 
City o r T own ... ~ ~ :. ... ..... ....... .... .. .. ... ... ..... .. ... .. .......... .. .... .. .. .. ........ .. .. .... .............................. .. .. .. .. 
How long in United Srntes .. j j_~ f?d:«l.4. .. ................ ..... .. How long in Maine .. J:Z~ .. 
Born in .... . -~ . ~~ .. ~ . P..'.lt .. Date of birth {ky~) /../f~ 
...4/ - r' . [ / 
If married, h ow m any childr~n .,."'-:~ .... ~ .... ..... .. .. O ccupation . ... '.ff~ ........... ... . 
//,?/ <;// ~ :& ~~ /,,,__ 
N ame of employer .. . ~.... ....... ........ .... .. ... . ... ~ .-~ -~-... ..... .... .. ... .. .... .. . ... .. .. ... .. .. ........... . .. . 
Ad~:::::/
0
::,::~yec .. ~ ~ ··· ............ ........................... ....... .... ..... . 
English .. .cW~ .... ......... Speok.r ...... ....... . Read /y0 ................. Wdte~, v.µJ ...... .......... . 
O ther languages .. £~ ............... .. ........ .. ........ .... .. .. ....................... ........ ........ ... .. .... ...... .. .... ....... ........... .. ...  
H ave you m ade application for citizenship? ..... ~ . . .... .. .... .. .... ........ .. .. ................. ..... .......... ....... .. .. ....... ... .. 
H ave you ever had m ilitary service? ... 1£. .. .... ~ ....... ... .. ...... .. .... .. .... ... .. ........... .......... .. ......................... .. .. .. ... .. ..  
If so, whm? ..... ...... ... .................. .. .. . ...... ............. ~i~n,tu:hen~~ ~ 
Witnet~~ · ···· ········ ········· 
